








Higgyetek, bízzatok ! 
Magyar márciusban 
Nézzetek csak széjjjel: 
Még mindig van magyar 
Megkötözött kézzel, 
Ki vérzik, küszködik, 




Ne hulljatok könnyek! 
Szülessen ereje 
A magyar ökölnek, 
Szilaj akaratnak, 
Tüzes büszke dacnak, 
Amitől a lángok 
Újra szárnyra kapnak! 
Magyar márciusban 
Szivek szava szálljon 
S harsogjon viharként 
Végig a világon: 
Vért virágzó rabság, 
Évtizedes gazság, 
Ássák már a sirod: 
Ébred az igazság! 
Győzni fog, győzni fog 
Miként negyveranyolcban, 
Vagy tán még annál is 
Ezerszerte joibban! 
Mert a mi harcunkban 
Szivünk heledobban. 
Mert a mi harcunkban 




A mi kezünk nem harcra termett, 
S gyűlöletet nem ismerünk, 
De puskánál és gyűlöletnél 
Eiösebb fegyver nagy hitünk. 
Hisszük, nem örök a sötétség, 
Uj napkelte virrad reánk 
S a réginél is virulóbban 
Támad fel újra szép hazánk! 
Hisszük, hogy Kárpátok vidékén 
Minden bimbó nékünk fakad 
S begyek folyók el nem felejtik 
A régi magyar dalokat. 
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Hisszük, hogy Bánát dus vidéke 
Terein még nekünk kenyeret 
S vidám dalunk visszaverik ni íjd 
Az erős erdélyi hegyek. 
Hogy :i sok otthontalan árvát 
Hazavezetik az utak 
S a sors félelmetes, szürke könyve 
Boldog magyar jövőt mutat! 
A mi kezünk nem harcra termelt 
S gyűlöletet nem ismerünk, 
De minden fegyvernél erösebb 
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Fe-kè") tén. Megyünk e már E.szak fe -lé? Vár sze-gény. 
Sha in - du-Iunk E - szak fe - lé, Ki - fe - hé-rüi a tol - la. 
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' 2. Körös vize fenekén 
Ott egy halott honvéd kürtje 
Feketén, 
Megyünk-e már Kelet felé? 
Vár szegény! 
S ha indulunk Kelet felé, 
Mint az Isten haragja, 
Harsan a kürt Erdély felé 
Rohamra! 
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